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In much of t h e l i t e r a t u r e o f the f i r s t 
h a l f o f the e i g h t e e n t h c e n t u r y m a r r i a g e 
predominates t h e m a t i c a l l y , p r i m a r i l y 
as a c o n t r o v e r s y between the m a r r i a g e o f 
c o n v e n i e n c e and the l o v e match. A mar-
r i a g e o f c o n v e n i e n c e i n v o l v e s the daugh-
t e r ' s u n q u e s t i o n i n g o b e d i e n c e t o p a r e n -
t a l a u t h o r i t y , a duty w h i c h c o n s i g n s h e r 
l i f e t o the a u t h o r i t y o f a husband se-
l e c t e d by p a r e n t s u s u a l l y on the grounds 
of t h e i r own economic advancement. That 
s u i t o r o f f e r i n g the most advantageous 
p e c u n i a r y i n c r e a s e — o r s o c i a l e l e v a t i o n 
— w i n s the hand o f the d a u g h t e r , no mat-
t e r what h i s age, c h a r a c t e r , appearance 
o r r e p u t a t i o n and no m a t t e r what i n -
c l i n a t i o n , yea o r nay, the d a u g h t e r may 
f e e l . "As e a r l y as the r e i g n o f Cnut 
(1016-1035), a woman was not f o r c e d t o 
marry a man whom she d i s l i k e d ; however, 
m a r r i a g e w i t h o u t a g u a r d i a n ' s c o n s e n t - , 
might e n t a i l l o s s o f h e r i n h e r i t a n c e . " ^ • 
T h e o r e t i c a l l y , p e r h a p s , a woman was not 
f o r c e d t o marry a g a i n s t h e r i n c l i n a t i o n 
but i n t h o s e f a m i l i e s where p a r e n t a l 
a u t h o r i t y was not s o f t e n e d by compassion 
o r c o n s i d e r a t i o n f o r the h a p p i n e s s o f an 
i n d i v i d u a l woman, a d a u g h t e r ' s "nay" 
c o u l d e n t a i l u n b e a r a b l e p a r e n t a l d i s -
f a v o u r . The d a u g h t e r ' s u n a c c e p t a b l e 
"nay" t o the proposed m a r r i a g e o f con-
v e n i e n c e i s o f t h e m a t i c s i g n i f i c a n c e i n 
A r t h u r Blackamore's Luck a t L a s t ( 1 7 2 3 ) , 
Samuel R i c h a r d s o n ' s C l a r i s s a ( 1 7 ^ 7 ) , 
Henry F i e l d i n g ' s Tom Jones (17^9) and 
Ameli a ( 1 7 5 1 ) , and s e r v e s as the b a s i s 
f o r Lady Mary P i e r r e p o n t ' s elopement 
w i t h Mr W o r t l e y Montagu ( 1 7 1 2 ) . 
R e j e c t i n g the f a v o u r e d s u i t o r was an a c t 
o f f i l i a l d i s o b e d i e n c e , but m a r r y i n g 
w i t h o u t p a r e n t a l c o n s e n t was d i s g r a c e -
f u l . Hannah Wool l e y , a t the end o f the 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y , s a i d t h a t " o f a l l 
the a c t s o f d i s o b e d i e n c e t h a t o f marry-
i n g a g a i n s t the consent o f P a r e n t s i s 
the h i g h e s t . C h i l d r e n a r e so much the 
Goods and C h a t t i e s o f a P a r e n t , t h a t 
they cannot w i t h o u t a k i n d o f t h e f t g i v e 
t h e m s e l v e s away w i t h o u t t h e a l l o w a n c e o f 
t h o s e t h a t have the r i g h t o f them."(2) 
It would seem t h a t Hannah Wool l e y ' s be-
l i e f i n the d i v i n e a u t h o r i t y o f p a r e n t s 
i s u n s h a k a b l e . Even Lady Mary P i e r r e -
p o n t , d u r i n g the e a r l y y e a r s o f h e r 
s e c r e t c o r r e s p o n d e n c e wi t h Edward Wort-
ley Montagu, e x p r e s s e s h e r b e l i e f i n 
p a r e n t a l a u t h o r i t y , s a y i n g "I w i l l n e v e r 
t h i n k o f any t h i n g w i t h o u t t h e c o n s e n t 
o f my F a m i l y , " ( 3 ) a n d she urges W o r t l e y 
to a p p l y t o her p a r e n t s : " ' T i s o n l y t o 
my F a m i l y you must speak. I can now 
h e a r no more from y o u , nor can I make 
you any o t h e r Answer than what they a r e 
p l e a s e d t o d i r e c t . " ( 4 ) " P e o p l e i n my 
way a r e s o l d l i k e s l a v e s , and I cannot 
t e l l what p r i c e my M a s t e r w i l l put on 
me."(5) Lady Mary i s not contumacious 
u n t i l h e r p a r e n t s engage h e r t o C l o t -
w o r t h y S k e f f i n g t o n , and she then w r i t e s 
to W o r t l e y : "My F a m i l y i s r e s o l v ' d t o 
d i s p o s e o f me where I h a t e . I have made 
a l l the O p p o s i t i o n i n my power; perhaps 
I have c a r r y ' d t h a t o p p o s i t i o n t o o f a r . 
However i t i s , t h i n g s were c a r r y ' d t o 
t h a t h e i g h t , I have been a s s u r ' d o f 
n e v e r h a v e i n g a s h i l l i n g , e x c e p t I com-
p l y . " ( 6 ) A s s u r e d o f d i s i n h e r i t a n c e 
s h o u l d she e x e r c i s e h e r r i g h t o f r e f u s a l , 
Lady Mary has l i t t l e t o l o s e i n e l o p i n g 
w i t h the man she l o v e s . She w r i t e s t o 
Wort l e y : 
I h a t e the Man they [ h e r f a m i l y ] 
p r o p o s e t o me. I f I d i d not h a t e 
h i m , my reason would t e l l me he i s 
not c a p a b l e o f e i t h e r b e i n g my 
F r e i n d o r my Compannion. I have an 
Esteem f o r y o u , w i t h a m i x t u r e o f 
more k i n d n e s s e than I i m a g i n ' d . 
That k i n d n e s s e would perswade me t o 
abandonn a l l t h i n g s f o r y o u , my 
Fame, my F a m i l y , the S e t t l e m e n t they 
have p r o v i d e d f o r me, and r a t h e r em-
bark w i t h you through a l l the haz-
ards o f perhaps f i n d i n g my s e l f e 
reduce'd t o the l a s t extremes o f 
Want (which would be h e a v i e r on me 
than any o t h e r body) than e n j o y t h e 
c e r t a i n t y o f a p l e n t i f u l 1 F o r t u n e 
w i t h a n o t h e r . I can t h i n k w i t h 
p l e a s u r e o f g i v e i n g you w i t h my f i r s t 
d e c l a r a t i o n o f l o v e the s i n c e r e s t 
p r o o f o f i t . ( 7 ) 
Lady Mary W o r t l e y Montagu's e x p e r i e n c e s 
- - t h e unswerving e x e r c i s e o f p a r e n t a l 
a u t h o r i t y i n e n g a g i n g her t o a man whom 
she a b h o r s , the seeming a b r o g a t i o n o f 
h e r r i g h t t o r e f u s e , her i n i t i a l d i f f i -
c u l t y i n overcoming h e r sense o f f i l i a l 
d u t y , her u n d e r s t a n d i n g t h a t d a u g h t e r s 
a r e " s o l d l i k e s l a v e s , " h e r i n s i s t e n c e 
t h a t her husband be "my F r e i n d o r my 
Compannion," her w i l l i n g n e s s t o s a c r i -
f i c e her r e p u t a t i o n and h e r f o r t u n e t o 
become the w i f e o f a man she l o v e s , and 
h e r elopement r e s u l t i n g from c a r e f u l 
r a t i o c i n a t i o n i n s t e a d o f a h a s t y roman-
t i c i m p u l s e — a r e m i r r o r e d i n much o f 
the l i t e r a t u r e o f the t i m e . The Spec-
t a t o r papers ( 1 7 1 1 - 1 7 1 4 ) , D a n i e l Defoe's 
es s a y s ( 1 7 1 6 - 1 7 2 9 ) , the n o v e l s o f 
R i c h a r d s o n and F i e l d i n g , and Henry Mac-
K e n z i e ' s J u l i a de Roub i gne (1777) p r o -
v i d e s i m i l a r r e f l e c t i o n s . The most im-
p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i n Lady Mary 
W o r t l e y Montagu's d e c l a r a t i o n , however, 
i s h e r i n s i s t e n c e upon a husband i n 
whom she can f i n d f r i e n d s h i p and com-
p a n i o n s h i p as w e l l as l o v e . 
Ian W a t t , i n The R i s e o f the N o v e l , 
s u g g e s t s t h a t the e v o l u t i o n from a 
da u g h t e r ' s o b l i g a t i o n t o comply w i t h 
h e r p a r e n t s ' c h o i c e o f husband t o h e r 
own independent c h o i c e o f husband as 
f r i e n d and l o v e r i s a t t r i b u t a b l e t o the 
i n c r e a s i n g economic independence o f 
women i n the e i g h t e e n t h c e n t u r y w h i c h , 
i n t u r n , a l l o w e d them t o e x p r e s s them-
s e l v e s as i n d i v i d u a l s ( c o m p l e t e w i t h 
s o u l s ) . The ascendency o f the l o v e 
match would seem t o be ent w i n e d w i t h 
women's growing awareness o f themselves 
as i n d i v i d u a l s , an awareness caused by 
t h e i r i n c r e a s e d l e a r n i n g o p p o r t u n i t i e s , 
t h e i r g r e a t e r l i t e r a c y , and, p o s s i b l y , 
by the u n p l e a s a n t r e a l i z a t i o n t h a t mar-
r i a g e was not imminent. Ian Watt sug-
g e s t s , " t h e problem o f m a r r i a g e f o r 
women . . . [was] f a i r l y g r a v e , s i n c e 
t h e l a r g e s u r p l u s o f women i n E n g l a n d , 
and e s p e c i a l l y i n London, w h i c h was r e -
v e a l e d by the 1801 census was v e r y 
p r o b a b l y i n e x i s t e n c e d u r i n g t h e whole 
o f the c e n t u r y ; such c e r t a i n l y was t h e 
common b e l i e f . " ( 8 ) I t i s a seeming 
p a r a d i x t h a t w i t h a f l o o d e d m a r r i a g e 
market m i d d l e c l a s s women s h o u l d seek 
f r i e n d s h i p and l o v e i n a husband and 
shun the m a r r i a g e o f c o n v e n i e n c e , but 
the paradox i s e a s i l y r e s o l v e d by con-
s i d e r i n g t h a t , w i t h a woman's growing 
c o n s c i o u s n e s s o f her own i d e n t i t y and 
i n d i v i d u a l i t y , she c o u l d no l o n g e r con-
s i d e r h e r s e l f a c h a t t e l , as d i d Hannah 
Wooley. She would be l o a t h e t o s e l l 
h e r s e l f i n a m a r r i a g e o f c o n v e n i e n c e 
and might even p r e f e r a s i n g l e l i f e . 
A s i n g l e l i f e — d e s p i t e t he many s a t i r i c 
innuendoes p o i n t e d a t the s p i n s t e r o r 
o l d maid i n many o f The S p e c t a t o r 
papers and i n some o f Defoe's e s s a y s — 
was p r e f e r r e d by many women. As e a r l y 
as 1694 Mary A s t e l l i n A S e r i o u s P r o -
p o s a l t o the L a d i e s a d v o c a t e s the r i g h t 
o f women t o w i t h d r a w i n t o h e r proposed 
s e m i n a r y : " F o r s i n c e GOD has g i v e n 
Women as w e l l as Men i n t e l l i g e n t S o u l s , 
why s h o u l d they be f o r b i d d e n t o im-
prove them?"(9) Mary A s t e l l ' s p r o p o s i -
t i o n i s m o t i v a t e d by h e r b e l i e f t h a t 
women s h o u l d be a l l o w e d r e l i g i o u s r e -
t i rement: 
Let us l e a r n t o p r i d e our s e l v e s i n 
something more e x c e l l e n t than the 
i n v e n t i o n o f a F a s h i o n , and not 
e n t e r t a i n such a d e g r a d i n g thought 
o f our own w o r t h , as t o imagine 
t h a t o ur S o u l s were g i v e n us o n l y 
f o r t he s e r v i c e o f our B o d i e s , and 
t h a t t he b e s t improvement we can 
make o f t h e s e , i s t o a t t r a c t t he 
Eyes o f Men. We v a l u e them t o o 
much, and o u r s e l v e s t o o l i t t l e , i f 
we p l a c e any p a r t o f our d e s e r t i n 
t h e i r O p i n i o n , and don't t h i n k o u r 
s e l v e s c a p a b l e o f N o b l e r T h i n g s than 
the p i t i f u l Conquest o f some w o r t h -
l e s s h e a r t . ( 1 0 ) 
•Mary A s t e l l " o n l y c l a i m e d f o r t he l a d i e s 
i n h er Seminary the r i g h t t o remain 
s i n g l e and t o r e f u s e u n s u i t a b l e mar-
r i a g e s . "(11) S e v e r a l t i m e s i n h e r l e t -
t e r s Lady Mary W o r t l e y Montagu con-
s i d e r s r e m a i n i n g s i n g l e : "Ten thousand 
pounds i s t o be s e t t l e d on me, w i t h o u t 
i t s b e i n g p o s s i b l e t o be r e c a l l e d by any 
one. A s i n g l e woman may l i v e v e r y w e l l 
on t h a t money. The d i s p u t e I have a t 
p r e s e n t w i t h my s e l f e i s w h i t h e r I w i l l 
o r w i l l not marry a t a l l . " ( 1 2 ) Defoe 
e x c e p t s "out o f h i s B u f f o o n e r y " t h o s e 
Old Maids "who, e i t h e r by R e l i g i o u s 
Vows, o r by o t h e r p r i v a t e Engagement; by 
C h o i c e , not N e c e s s i t y ; remain S i n g l e and 
Unwed. These a r e n e i t h e r t o u c h ' d w i t h 
the S c a n d a l o f h a v i n g n e v e r been a s k e d , 
o r t a i n t e d w i t h the Sourness and Morose-
ness o f Humour w i t h w h i c h you r e p r o a c h 
the OLD MAIDS." A l s o exempt a r e t h o s e 
women who "had r a t h e r l i v e as they a r e , 
than Marry where they cannot Love; t h a t 
i s , i n a Word, had r a t h e r be c o m p l e t e l y 
Happy i n the d e a r Enjoyment of t h e m s e l -
v e s , than c o m p l e t e l y M i s e r a b l e i n the 
Bondage and C h a i n s o f u n s u i t a b l e M a t r i -
mony, wh i c h w i t h o u t d o u b t , i s the 
w o r s t C o n d i t i o n i n t h e W o r l d . " ( 1 3 ) 
C l a r i s s a H a r l o w e , e c o n o m i c a l l y indepen-
dent due t o h e r i n h e r i t a n c e from h e r 
g r a n d f a t h e r , a l s o w i s h e s f o r the s i n g l e 
l i f e , c o n s i d e r i n g i t i n f i n i t e l y p r e f e r -
a b l e t o m a r r i a g e w i t h the r e p u l s i v e 
Solmes but a l s o c o n s i d e r i n g i t p r e f e r -
a b l e to any m a r r i a g e . R e l a t i n g t o Anna 
Howe the c o n t e n t s o f one o f h e r l e t t e r s 
to L o v e l a c e , C l a r i s s a s a y s : " I had 
more than once t o l d him t h a t the s i n g l e 
l i f e was my c h o i c e ; and t h i s b e f o r e Mr 
Solmes was i n t r o d u c e d as a v i s i t o r i n 
our f a m i l y : t h a t Mr Wyerley and o t h e r 
gentlemen knew i t t o be my c h o i c e be-
f o r e h i m s e l f was a c q u a i n t e d w i t h any o f 
u s . " ( 1 4 ) A t an e a r l y s t a g e i n h e r 
p a r e n t a l d i f f i c u l t i e s C l a r i s s a s a y s : 
"Were o u r s a Roman C a t h o l i c f a m i l y how 
much h a p p i e r f o r me, t h a t they t h o u g h t 
a nunnery would answer a l l t h e i r 
v i e w s . " ( 1 5 ) 
D e s p i t e t h e s e v a r i o u s v o i c e s y e a r n i n g 
f o r the s i n g l e l i f e , Derek J a r r e t t 
s a ys t h a t t h r o u g h o u t the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y i t was "assumed t h a t m a r r i a g e 
and motherhood s h o u l d be the u l t i m a t e 
g o a l s o f a l l f e m i n i n e endeavour. How-
e v e r d i s t i n g u i s h e d a woman's c a r e e r 
might b e , i t c o u l d n e v e r p r o v i d e a 
r e c o g n i z e d a l t e r n a t i v e t o the honour-
a b l e e s t a t e o f matrimony. " (16 ) "The 
Case o f C e l i b a c y i s the g r e a t E v i l o f 
o u r N a t i o n , " ( 1 7 ) w r i t e s S t e e l e , r e f e r -
r i n g p r i m a r i l y t o t h e l a r g e number o f 
b a c h e l o r s , a n d , i n R a s s e l a s ( 1 7 5 9 ) , 
P r i n c e s s Nekayah n o t e s t h a t a l t h o u g h 
m a r r i a g e seems t o have many d i f f i c u l -
t i e s , " t o l i v e w i t h o u t f e e l i n g o r ex-
c i t i n g sympathy, t o be f o r t u n a t e w i t h -
out a d d i n g t o the f e l i c i t y o f o t h e r s , 
o r a f f l i c t e d w i t h o u t t a s t i n g the balm 
o f p i t y , i s a s t a t e more gloomy than 
s o l i t u d e . I t i s not r e t r e a t , but ex-
c l u s i o n from mankind. M a r r i a g e has 
many p a i n s , but c e l i b a c y has no 
p l e a s u r e s . " ( 1 8 ) Undoubtedly m a r r i a g e 
remained an i m p o r t a n t goal f o r women, 
but t h e s i g n i f i c a n t p o i n t a r i s i n g from 
the s i n g l e l i f e a l t e r n a t i v e i s t h a t , 
f o r t h o s e women who w i s h e d f o r f r i e n d -
s h i p and l o v e i n m a r r i a g e , the s i n g l e 
l i f e was t h e o n l y a l t e r n a t i v e ; an 
a r r a n g e d m a r r i a g e t o a r e p u l s i v e s u i t o r 
was i n c o n c e i v a b l e . 
A m a r r i a g e o f c o n v e n i e n c e was u s u a l l y 
a r r a n g e d f o r economic advancement. 
S q u i r e W e s t e r n , who says " t h a t p a r e n t s 
were the b e s t j u dges o f p r o p e r matches 
f o r t h e i r c h i l d r e n , t h a t , f o r h i s p a r t , 
he s h o u l d i n s i s t on the most r e s i g n e d 
o b e d i e n c e from h i s d a u g h t e r , " ( 1 9 ) f a v -
ours the proposed match between B l i f i l 
and S o p h i a s i n c e , as he s a y s , " t h e two 
e s t a t e s [ o f A l l w o r t h y and Western] are 
i n a manner j o i n e d t o g e t h e r i n m a t r i -
mony a l r e a d y , and i t would be a thousand 
p i t i e s to p a r t them."(20) B l i f i l i s 
e l i g i b l e as A l l w o r t h y ' s h e i r whereas Tom 
i s c o m p l e t e l y i n e l i g i b l e , n o t because of 
h i s r e p uted i l l e g i t i m a c y but because he 
has no f o r t u n e . Solmes
1
 s u i t i s f a v -
oured f o r C l a r i s s a because he has made 
" n o b l e s e t t l e m e n t s " : "Noble i s the 
word used t o e n f o r c e the o f f e r s o f a 
man who i s mean enough avowedly t o h a t e , 
and w i c k e d enough t o propose t o rob o f 
t h e i r j u s t e x p e c t a t i o n s , h i s own 
f a m i l y . . . i n o r d e r t o s e t t l e a l l he i s 
w o r t h upon me, and i f I d i e w i t h o u t 
c h i l d r e n , and he has none by any o t h e r 
m a r r i a g e , upon a f a m i l y which a l r e a d y 
abounds [ t h e H a r l o w e s ] . " ( 2 1 ) James Har-
lowe J r . ' s c o m p l i c a t e d m a c h i n a t i o n s have 
m a n i p u l a t e d t h e i n t e r e s t s o f h i s f a t h e r 
and u n c l e s i n h i s own advancement as an 
o n l y son f o r whom, as C l a r i s s a s a y s , 
a l l t h e r e a l e s t a t e s i n the f a m i l y : 
t o w i t , my g r a n d f a t h e r ' s , f a t h e r ' s , 
and two u n c l e s ' , and the remainder 
o f t h e i r r e s p e c t i v e p e r s o n a l e s t a t e s , 
t o g e t h e r w i t h what he had an ex-
p e c t a t i o n o f from h i s godmother, 
would make such a n o b l e f o r t u n e , and 
g i v e him such an i n t e r e s t , as might 
e n t i t l e him t o hope f o r a p e e r a g e . 
N o t h i n g l e s s would s a t i s f y h i s am-
b i t i o n . ( 2 2 ) 
James, m a n i p u l a t i n g the p a t e r n a l a u t h o r -
i t y , thus d e t e r m i n e s C l a r i s s a ' s f a t e , 
m a r r y i n g h e r t o the r e p u l s i v e S o l m e s , 
o r , as James hopes, g o a d i n g h e r i n t o 
some d i s g r a c e f u l a c t i o n , i n w h i c h 
e v e n t she would a b r o g a t e a l l f a m i l y 
f a v o u r . 
In her c o r r e s p o n d e n c e w i t h P h i l i p p a 
Mundy, Lady Mary P i e r r e p o n t c l e v e r l y de-
n o t e s t h r e e t y p e s o f m a r r i a g e : P a r a d i s e , 
H e l l , and Limbo. Rober t H a l s b a n d n o t e s 
t h a t " i n the p r i v a t e language used by 
t h e two young l a d i e s , P a r a d i s e meant 
b e i n g m a r r i e d t o a man one l o v e d , H e l l 
t o a man one d e t e s t e d , and Limbo o r 
P u r g a t o r y t o a man one m e r e l y t o l e r a -
t e d . " ( 2 3 ) In w r i t i n g P h i l i p p a Mundy 
about the a r r a n g e d m a r r i a g e w i t h C l o t -
w o r thy S k e f f i n g t o n , Lady Mary s a y s : 
I c o n f e s s e t o you the S u p l i c a t i o n s 
o f P a r a d i c e [meaning W o r t l e y ] , and 
t'.ie P a i n I saw him i n , at l e n g t h 
r a i s ' d my S p i r i t t o oppose v i g o r -
o u s l y my p r o g r e s s e t o H e l l , but a l l 
my O p p o s i t i o n was v a i n , and a l l the 
D i f f e r e n c e I c o u l d o b t a i n was make-
in g i t y e t w o r s e . I n s t e a d o f g o i n g 
I s h a l l be drag'd t o the l o w e s t o f 
H e l l s , w i t h o u t the p l e a s u r e o f 
s a t i s f y i n g P a r a d i s e , who w o u ld p e r -
swade me t o c o n t i n u e R e s i s t i n g . ( 2 4 ) 
She u l t i m a t e l y e l u d e s H e l l and g a i n s 
P a r a d i s e by e l o p i n g . S y l v i a , o f A r t h u r 
Blackamore's Luck a t L a s t ( 1 7 2 3 ) , con-
s i d e r s t h a t the o n l y way t o e scape H e l l 
— m a r r i a g e t o S t e r t o r i u s - - i s l i t e r a l l y 
t o e s c a p e h e r house and p a r e n t s . She 
reasons t h a t a l t h o u g h she owes h e r 
f a t h e r h e r d u t y , 
d u t y does not o b l i g e t o i m p o s s i b i l -
i t i e s . I cannot l o v e S t e r t o r i u s . . . 
. I have an a v e r s i o n t o him , and 
t h e r e ' s no u n i t i n g o f a n t i p a t h i e s . 
But my f a t h e r w i l l have i t s o . . . . 
You must c a s t y o u r s e l f i n t o t h e 
h a t e d embraces o f an o l d l e c h e r o r 
d i s o b e y y o u r f a t h e r . ' T i s a hard 
dilemma. 0 Heavens, what s h a l l I do? 
Ar e we n o t a l l born f r e e ? Have we 
not the l i b e r t y o f b e s t o w i n g o u r a f -
f e c t i o n s where we p l e a s e ? . . . W i l l 
i t be d i s o b e d i e n c e i f I f l y f o r i t ? 
I t c a n ' t . No p a r e n t ought t o be so 
c r u e l . . . . I had r a t h e r they 
s h o u l d n e v e r see me more than see me 
i n t h e arms o f o l d S t e r t o r i u s . ( 2 5 ) 
S y l v i a e s c a p e s her H e l l , l i v e s as a vaga 
b o nd, and e v e n t u a l l y becomes p a r t o f a 
ho u s e h o l d where she works from s c u l -
l i o n t o l a d y ' s companion. She u l t i m -
a t e l y f i n d s h e r P a r a d i s e i n P h i l a r e t u s 
whose a f f e c t i o n f o r her 
proceeded from a c h a s t e l o v e , w h o l -
l y g u i d e d by r e a s o n , and v a s t l y 
d i s t a n t from any t i n c t u r e o f l u s t , 
f o r where pure l o v e d w e l l s , no l u s t 
can f i n d r e c e p t i o n . P h i l a r e t u s d i d 
not l o v e S y l v i a o n l y because he had 
seen h e r , but because he imagined 
more than common v i r t u e s t o be i n 
h e r . . . .(26) 
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t P h i l a r e t u s
1 
l o v e i s c h a s t e , and " w h o l l y g u i d e d by 
r e a s o n . " Once women d e c i d e d a m a r r i a g e 
o f c o n v e n i e n c e was u n s a t i s f a c t o r y and 
sought a l o v e match i n s t e a d , they seem 
t o have e x p e r i e n c e d some d i f f i c u l t y i n 
d i s t i n g u i s h i n g l o v e from l u s t and r o -
m a n t i c f a n c y . In N i c h o l a s Rowe's The 
Fai r P e n t i t e n t ( 1 7 0 3 ) , C a l i s t a m i s i n -
t e r p r e t s L o t h a r i o ' s l u s t f o r l o v e ; 
h a v i n g been w i l l i n g l y seduced by h i m , 
she i s d i s t r a u g h t i n d i s c o v e r i n g he 
w i l l not o f f e r m a r r i a g e . L o t h a r i o i s 
h i m s e l f a s t r a n g e r t o " c h a s t e l o v e , " 
s u b s c r i b i n g t o the rake's c r e e d r a t h e r 
than t o the h o n o u r a b l e l o v e r ' s ; he says 
t o Rossano: 
S i n c e I r e s o l v ' d , t h a t Love and 
Peace o f Mind 
Might f l o u r i s h l o n g i n v i o l a t e be-
t w i x t u s , 
Never t o load i t w i t h the M a r r i a g e 
Cha i n; 
That I would s t i l l r e t a i n h er i n 
my H e a r t , 
My e v e r g e n t l e M i s t r e s s , and my 
F r i e n d ; 
But f o r those o t h e r Names o f W i f e 
and Husband, 
They o n l y meant I l l - n a t u r e , C a r e s , 
and Quarre I s . ( 2 7 ) 
L o v e l a c e ' s b e l i e f s a r e almost i d e n t i -
c a l t o L o t h a r i o ' s . L o v e l a c e , were he 
e v e r t o m a r r y , would demand t h a t h i s 
w i f e l i t e r a l l y w o r s h i p him; " I would 
have the woman whom I honour w i t h my 
name, i f ever I c o n f e r t h i s honour upon 
any, f o r g o even her s u p e r i o r d u t i e s f o r 
m e , " ( 2 8 ) s u p e r i o r d u t i e s s u p p o s e d l y r e -
f e r r i n g t o r e l i g i o u s d e v o t i o n . H i s ego 
r e q u i r e s u n c e a s i n g r o u n d - t h e - c l o c k sub-
s e r v i e n c e . L i k e L o t h a r i o and many 
o t h e r s who m i s t a k e l u s t f o r l o v e , o r 
who a r e u n able t o comprehend v i r t u o u s 
l o v e , L o v e l a c e b e l i e v e s t h a t v a r i e t y 
and n o v e l t y i n l o v e are e s s e n t i a l . ( 2 9 ) 
In the words o f L o v e l e s s o f C i b b e r ' s 
Love's L a s t S h i f t ( 1 6 9 5 ) , " t h e World t o 
me i s a Garden s t o c k t w i t h a l l s o r t s 
o f F r u i t , where the g r e a t e s t P l e a s u r e 
we can t a k e , i s i n the V a r i e t y o f 
T a s t e ; But a W i f e i s an E t e r n a l A p p l e -
t r e e ; a f t e r a p u l l o r two, you a r e s u r e 
t o s e t y o u r Teeth on Edge." ( 3 0 ) S i r 
John G a l l i a r d , the rake i n Mary Davys' 
The A c c o m p l i s h e d Rake ( 1 7 2 7 ) , echoes 
L o t h a r i o , L o v e l e s s and L o v e l a c e : 
a husband i s a d d name f o r a man 
t h a t h a t e s c o n f i n e m e n t and l o v e s 
v a r i e t y as much as I do. B e s i d e , 
m a r r i a g e i s t h e d i r e c t road t o i n -
d i f f e r e n c e , where we t r a v e l a few 
days and then s t r i k e i n t o t h a t o f 
h a t r e d , v a r i a n c e , s t r i f e , n o i s e , 
and the D 1 and a l l . No, madam, 
i f we d e s i g n t o l o v e , l e t us l i v e 
s i n g l e . A man may p r e s e r v e an 
a p p e t i t e t h a t t a k e s o n l y a snack 
bye the b y e , but a f u l l meal v e r y 
o f t e n gorges the stomach and t u r n s 
to l o a t h i n g and s u r f e i t . ( 3 1 ) 
A woman who m i s i n t e r p r e t e d a l o v e r ' s 
l u s t f o r h o n o u r a b l e l o v e was i n 
t r o u b l e . U n l i k e C a l i s t a , C l a r i s s a s u f -
f e r s no d e l u s i o n s as t o the n a t u r e o f 
L o v e l a c e ' s l o v e , r e c o g n i z i n g him as a 
rake o f d i s h o n o u r a b l e i n t e n t i o n s . In 
A m e l i a F i e l d i n g p o r t r a y s C o l o n e l James 
as a man w i t h r a k i s h i n c l i n a t i o n s , but 
w i l e y M i s s Bath c a p t u r e s James i n mar-
r i age: 
The t r u t h was, as James had m a r r i e d 
out o f a v i o l e n t l i k i n g o f , o r ap-
p e t i t e t o , her p e r s o n , p o s s e s s i o n 
had s u r f e i t e d h i m , and be was now 
grown so h e a r t i l y t i r e d o f h i s 
w i f e , t h a t she had v e r y l i t t l e o f 
h i s company; she was f o r c e d t h e r e -
f o r e t o c o n t e n t h e r s e l f w i t h b e i n g 
the m i s t r e s s o f a l a r g e house and 
e q u i p a g e i n t h e c o u n t r y t e n months 
i n the y e a r by h e r s e l f . ( 3 2 ) 
The m a r r i a g e s a t i s f i e s Mrs James, how-
e v e r , s i n c e "she had n e v e r had any 
v i o l e n t a f f e c t i o n f o r James" and had 
m a r r i e d him f o r h i s money.(33) 
Mr T i p k i n ' s n i e c e i n S i r R i c h a r d 
S t e e l e ' s The Tender Husband (1704) ex-
e m p l i f i e s the woman who y e a r n s f o r a 
r o m a n t i c , c o u r t l y l o v e r . A l t h o u g h the 
n i e c e responds t o t h e q u i x o t i c l o v e -
making o f t h e v e r s a t i l e C a p t a i n C l e r i -
mont, she i s not so s t e e p e d i n romance 
t h a t she rushes i n t o h a s t y m a r r i a g e 
w i t h o u t d i s s e n t ; she says t o C l e n m o n t : 
No. I never y e t read o f a k n i g h t 
t h a t e n t e r e d t i l t o r tournament 
a f t e r w e d l o c k — ' T i s not t o be ex-
p e c t e d — W h e n t h e husband b e g i n s , 
the h e ro ends; a l l t h a t n o b l e im-
p u l s e t o g l o r y , a l l the generous 
p a s s i o n f o r a d v e n t u r e s i s consumed 
i n the n u p t i a l t o r c h ; I don't know 
how i t i s , but Mars and Hymen never 
h i t i t . ( 3 4 ) 
I t i s an i n t e r e s t i n g c o r r e s p o n d e n c e 
t h a t the romance-reading n i e c e e x p e c t s 
l o v e i n m a r r i a g e t o be j u s t as f l e e t i n g 
as the l i b e r t i n e s L o t h a r i o , L o v e l e s s , 
G a l l i a r d and L o v e l a c e e x p e c t . 
R a s s e l a s c a p s u l a t e s t h e problem o f mar-
r i a g e s w h i c h a r e h a s t i l y c o n t r a c t e d be-
cause o f l u s t d i s g u i s e d as l o v e , o r 
r o m a n t i c f a n c y , o r o f the i n s t i g a t i o n 
o f e a g e r p a r e n t s : 
I cannot f o r b e a r t o f l a t t e r my-
s e l f t h a t prudence and b e n e v o l e n c e 
w i l l make m a r r i a g e happy. The gen-
e r a l f o l l y o f mankind i s t h e cause 
o f g e n e r a l c o m p l a i n t . What can be 
e x p e c t e d but d i s a p p o i n t m e n t and r e -
pentance from a c h o i c e made i n the 
i m m a t u r i t y o f y o u t h , i n the a r d o r 
o f d e s i r e , w i t h o u t judgment, w i t h -
out f o r e s i g h t , w i t h o u t i n q u i r y a f -
t e r c o n f o r m i t y o f o p i n i o n s , s i m i -
l a r i t y o f manners, r e c t i t u d e o f 
judgment, o r p u r i t y o f s e n t i m e n t ? 
Such i s the common p r o c e s s o f 
m a r r i a g e . A y o u t h and maiden, meet-
ing by chance or b r o u g h t t o g e t h e r 
by a r t i f i c e , exchange g l a n c e s , r e -
c i p r o c a t e c i v i l i t i e s , go home, and 
dream o f one a n o t h e r . H aving l i t t l e 
t o d i v e r t a t t e n t i o n o r d i v e r s i f y 
t h o u g h t , they f i n d t h e m s e l v e s un-
easy when they a r e a p a r t , and 
t h e r e f o r e c o n c l u d e t h a t they s h a l l 
be happy t o g e t h e r . They m a r r y , and 
d i s c o v e r what n o t h i n g but v o l u n t a r y 
b l i n d n e s s b e f o r e had c o n c e a l e d ; 
they wear out l i f e i n a l t e r c a t i o n s , 
and charge n a t u r e w i t h c r u e l t y . ( 3 5 ) 
Such m a r r i a g e s as the one R a s s e l a s 
d e s c r i b e s seem t o have t h r i v e d i n the 
e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y (and t o have 
c o n t i n u e d i n t o 1976), caused by an i n -
a b i l i t y t o d i s t i n g u i s h l o v e o r t o com-
prehend m a r r i a g e . The " s o l u t i o n " w h i c h 
seems t o emerge i n e a r l y e i g h t e e n t h cen-
t u r y dramas, e s s a y s , l e t t e r s and n o v e l s , 
i s , t o use Johnson's words but i n a pos-
i t i v e s e n s e , t h a t a spouse must be 
chosen by the i n d i v i d u a l c o n c e r n e d , w i t h 
judgment, w i t h f o r e s i g h t , w i t h i n q u i r y 
a f t e r c o n f o r m i t y of o p i n i o n s , s i m i l a r i t y 
o f manners, r e c t i t u d e o f judgment and 
p u r i t y o f s e n t i m e n t ; i n s h o r t , a s u c c e s s -
f u l m a r r i a g e i s based on f r i e n d s h i p and 
c o m p a n i o n s h i p , " c h a s t e l o v e w h o l l y g u i d -
ed by r e a s o n , " as P h i l a r e t u s s a y s . 
R i c h a r d s o n h i m s e l f b e l i e v e d " t h a t 
' f r i e n d s h i p . . . i s the p e r f e c t i o n o f 
l o v e ' , [and] d e f i n e d m a r r i a g e as 'the 
h i g h e s t s t a t e o f f r i e n d s h i p t h a t m o r t a l s 
can know.'"(36) 
In Lady Mary W o r t l e y Montagu's l e t t e r s , 
The S p e c t a t o r , R i c h a r d s o n ' s Pamela and 
C l a r i s s a and F i e l d i n g ' s Tom Jones and 
Ame1i a t h e r e a r e many r e f e r e n c e s t o the 
importance o f f r i e n d s h i p i n m a r r i a g e . 
Lady Mary P i e r r e p o n t , w r i t i n g t o Wort-
ley i n 1711, atte m p t s t o e x p l a i n t h e 
n a t u r e o f h a p p i n e s s i n m a r r i a g e : 
Happynesse i s the n a t u r a l d e s i g n 
of a l l the W o r l d , and e v e r y t h i n g 
we see done, i s meant i n o r d e r t o 
a t t a i n i t . My I m a g i n a t i o n p l a c e s i t 
i n F r e i n d s h i p . By F r e i n d s h i p I mean 
an i n t i r e Communication o f t h o u g h t s , 
w i s h e s , I n t e r e s t s , and P l e a s u r e s 
b e i n g u n d i v i d e d , a mutual Esteem, 
which n a t u r a l l y c a r r y s w i t h i t a 
p l e a s i n g sweetnesse o f c o n v e r s a t i o n , 
and t e r m i n a t e s i n the d e s i r e o f 
makeing one o r Anot h e r happy. . . . 
I r a t h e r chuse t o use the word 
F r e i n d s h i p than Love because i n the 
genera] Sense t h a t word i s s p o k e , 
i t s i g n i f i e s a P a s s i o n r a t h e r 
founded on Fancy than Reason, and 
when I say F r e i n d s h i p I mean a mix-
t u r e o f T e n d e r n e s s e and Esteem, and 
w hich a l o n g a c q u a i n t a n c e e n c r e a s e s 
no t d e cays. ( 3 7 ) 
Lady Mary's c a u t i o n w i t h l o v e and her 
s t r e s s on f r i e n d s h i p reappear i n 
C I a r i s s a . C l a r i s s a w r i t e s t o Anna: 
" M a r r i a g e i s t h e h i g h e s t s t a t e o f 
f r i e n d s h i p : i f happy, i t l e s s e n s our 
c a r e s by d i v i d i n g them, a t the same 
time t h a t i t d o u b les our p l e a s u r e by a 
mutual p a r t i c i p a t i o n . " ( 3 8 ) C l a r i s s a 
s t r e s s e s the n e c e s s i t y o f f r i e n d s h i p 
and v i r t u o u s l o v e i n m a r r i a g e t o such 
an e x t e n t t h a t she w i l l marry on no 
o t h e r grounds. The S p e c t a t o r e x p r e s s e s 
an o p i n i o n b o t h Lady Mary and C l a r i s s a 
w o u l d approve: " I cannot be perswaded 
but t h a t the P a s s i o n a B r i d e g r o o m has 
f o r a v i r t u o u s young woman, w i l l , by 
l i t t l e and l i t t l e , grow i n t o F r i e n d s h i p , 
and then i t i s ascended t o a h i g h e r 
P l e a s u r e than i t was i n i t s f i r s t Fer-
v o u r . " ( 3 9 ) Lady Mary and C l a r i s s a seem 
more i n t e n t upon e n s u r i n g the germ o f 
f r i e n d s h i p e x i s t s b e f o r e they engage i n 
matrimony whereas The S p e c t a t o r ( w i t h a 
man's p o i n t o f view) seems c o n f i d e n t 
t h a t f r i e n d s h i p w i l l a r i s e from the 
b r i d e g r o o m ' s p a s s i o n f o r a v i r t u o u s 
young woman. Pamela, r e c o r d i n g " r u l e s " 
from h e r husband B's " a w f u l l e c t u r e , " 
n o t e s t h a t "Wives and Husbands a r e or 
s h o u l d be F r i e n d s . " ( 4 0 ) Mr A l l w o r t h y 
o f Tom Jones s a y s : " I have always 
thougnt l o v e the o n l y f o u n d a t i o n of 
h a p p i n e s s in a m a r r i e d s t a t e ; as i t can 
o n l y produce t h a t h i g h and t e n d e r 
f r i e n d s h i p w h i c h s h o u l d always be the 
cement o f t h i s u n i o n . " ( 4 1 ) A l l w o r t h y 
c o n s i s t e n t l y m a i n t a i n s t h i s p o i n t o f 
v i e w , r e f u s i n g t o s a n c t i o n the m a r r i a g e 
of B l i f i l and S o p h i a u n t i l a s s u r e d b o t h 
are e a g e r f o r the match. In Ame1i a , 
B o o t h , waxing e l o q u e n t on m a r i t a l b l i s s 
w i t h Ame1i a , s a y s : 
Our l i v e s resembled a calm sea 
. . . . I know. . . i t must appear 
d u l l i n d e s c r i p t i o n , f o r who can 
d e s c r i b e the p l e a s u r e s w h i c h the 
morning a i r g i v e s t o one i n p e r f e c t 
h e a l t h ; the f l o w o f s p i r i t s w h i c h 
s p r i n g s up from e x e r c i s e ; the de-
l i g h t s w hich p a r e n t s f e e l from the 
p r a t t l e and i n n o c e n t f o l l i e s o f 
t h e i r c h i l d r e n ; the j o y w i t h which 
the t e n d e r s m i l e of a w i f e i n s p i r e s 
a husband; o r l a s t l y , the c h e a r f u l , 
s o l i d c o m f o r t which a fond c o u p l e 
e n j o y i n each o t h e r ' s c o n v e r s a -
t i o n ? (42) 
Pamela, S o p h i a , and A m e l i a a r e a l l v i r -
tuous young women i n whom the s i n c e r e 
bridegrooms B, Tom and Booth can f i n d 
f r i e n d s h i p i n " P a r a d i s e . " 
In a s s e r t i n g t h e i r r i g h t t o choose a 
husband on the grounds o f c o m p a n i o n s h i p , 
women, a t t e m p t i n g t o d i s t i n g u i s h l o v e 
from l u s t and r o m a n t i c f a n c y , o f t e n 
equated l o v e w i t h v i r t u e . The p r e v a i l -
i n g i d e a seems t o be t h a t h a p p i n e s s i n 
m a r r i a g e r e s u l t s from v i r t u e - - m e a n i n g 
f i d e l i t y and p h i l a n t h r o p y — a s w e l l as 
f r i e n d s h i p . In r e c o u n t i n g t o B e l f o r d a 
c o n v e r s a t i o n w i t h C l a r i s s a , L o v e l a c e r e -
p e a t s h e r words: " B u t , s i r , l e t me t e l l 
you t h a t the m a r r i e d s t a t e , i n my e y e , 
i s a s t a t e o f p u r i t y , and [I t h i n k she 
t o l d me] not o f 1 i c e n t i o u s n e s s ; s o , a t 
l e a s t , I u n d e r s t o o d h e r . M a r r i a g e 
p u r i t y , Jack.' Very c o m i c a l , ' f a i t h . " 
(43) Love 1 ace i s c o m p l e t e l y u n a b l e t o 
comprehend the n a t u r e o f C l a r i s s a ' s 
v i r t u e , an i n a b i l i t y w h i c h i n c r e a s e s 
t h e t r a g i c tones o f C l a r i s s a , f o r Love-
l a c e a l w a y s t h i n k s t h a t m a r r i a g e i s the 
trump c a r d w i t h w h i c h he can e x p i a t e 
a l l h i s s i n s w i t h C l a r i s s a i n h e r eyes 
and i n t h e eyes o f the w o r l d . A f t e r 
the r a p e , the " w o r l d " - - L o r d M, Lady 
S a r a h , Lady B e t t y , C h a r l o t t e and P a t t y 
Montague, C o l o n e l Morden, Mrs N o r t o n , 
Mrs Howe, Hickman and even Anna Howe--
s i d e w i t h L o v e l a c e i n u r g i n g C l a r i s s a 
t o marry him. But C l a r i s s a ' s c o n c e p t 
o f h e r own v i r t u e i s such t h a t , once 
s u l l i e d , t h e r e can be no w o r l d l y r e p a r -
a t i o n . The f i n a l c o u p l e t o f The F a i r 
P e n i t e n t , spoken by H o r a t i o , s t r e s s e s 
the importance o f v i r t u e i n m a r r i a g e : 
" I f you would have the N u p t i a l U nion 
l a s t , / L e t V i r t u e be the bond t h a t t i e s 
i t f a s t , " ( 4 4 ) v i r t u e i n t h i s i n s t a n c e 
meaning, s p e c i f i c a l l y , f i d e l i t y . In 
C i b b e r ' s Love's L a s t S h i f t , Amanda, 
d e s e r t e d by her husband L o v e l e s s f o r 
ten y e a r s , s a y s : " A l l the c o m f o r t o f 
my L i f e i s , t h a t I can t e l l my Con-
s c i e n c e , I have been t r u e t o V i r t u e . " 
(45) Blackamore i n Luck at L a s t , 
w r i t i n g o f S y l v i a ' s and P h i l a r e t u s
1 
m a r r i e d h a p p i n e s s , s a y s : 
To a v i r t u o u s d i s p o s i t i o n t h e r e a r e 
no charms l i k e the charms o f v i r -
t u e , no a t t r a c t i o n s l i k e them. . . . 
Such a t r e a s u r e i s i n e s t i m a b l e and 
cannot be p r i z e d enough. A l o v e 
grounded upon such a b a s i s can never 
m i s c a r r y ; i t i s founded upon r i g h t 
r eason; and t h e e f f e c t o f w e d l o c k 
c o n c l u d e d upon such a bottom i s t h e 
most s o l i d h a p p i n e s s t h i s w o r l d can 
produce. (46 ) 
C l a r i s s a ' s r e f u s a l t o marry L o v e l a c e , 
h e r s e d u c e r , i s j u s t s i n c e t h e i r mar-
r i a g e would n o t be founded on v i r t u e 
and c o u l d not produce " t h e most s o l i d 
h a p p i n e s s . " L o v e l e s s and Amanda, 
P h i l a r e t u s and S y l v i a , B and Pamela, 
Joseph and Fanny, Tom and S o p h i a , 
A m e l i a and Booth a l l e v e n t u a l l y f i n d 
h a p p i n e s s i n m a r r i a g e based on f r i e n d -
s h i p and v i r t u o u s l o v e . L o v e l a c e , t o 
whom v i r t u o u s l o v e i s a p e r p e t u a l con-
undrum, i s n o t w o r t h y o f C l a r i s s a , 
s i n c e , as A.B. says i n The S p e c t a t o r No. 
2 6 8 , " N o t h i n g but the good Q u a l i t i e s o f 
the Person b e l o v e d , can be a F o u n d a t i o n 
f o r a Love of Judgment and D i s c r e t i o n ; 
and whoever e x p e c t Happiness from any 
T h ing but V i r t u e , Wisdom, Good-humour, 
and a S i m i l i t u d e o f Manners, w i l l f i n d 
themselves w i d e l y m i s t a k e n . " ( 4 7 ) 
In The S p e c t a t o r No. 149, the " M a r r i a g e -
1 i f e " i s d e s c r i b e d as "always an i n -
s i p i d , a v e x a t i o u s , o r an happy Con-
di t i on ," (48) c a t e g o r i e s synonymous w i t h 
Lady Mary W o r t l e y Montagu's H e l l , Limbo 
and P a r a d i s e . 
The happy M a r r i a g e i s , where two 
P e r sons meet and v o l u n t a r i l y make 
Ch o i c e o f each o t h e r , w i t h o u t 
p r i n c i p a l l y r e g a r d i n g o r n e g l e c t i n g 
the C i r c u m s t a n c e s o f Fo r t u n e o r 
B e a u t y . . . . When you have a t r u e 
N o t i o n o f t h i s s o r t o f P a s s i o n , 
y o u r humour o f l i v i n g g r e a t w i l l 
v a n i s h o u t o f your I m a g i n a t i o n , and 
you w i l l f i n d Love has n o t h i n g t o 
do w i t h S t a t e . S o l i t u d e , w i t h the 
Pe r s o n b e l o v e d , has a P l e a s u r e , 
even i n a Woman's Mind , beyond Show 
o r Pomp. You a r e t h e r e f o r e t o con-
s i d e r w h i c h o f you r Lovers w i l l 
l i k e you b e s t u n d r e s s ' d , which w i l l 
b ear w i t h you most when out o f 
Humour, and y o u r way t o t h i s i s t o 
ask o f y o u r s e l f , which o f them you 
v a l u e most f o r h i s own Sake? and 
by t h a t j u d g e which g i v e s the 
g r e a t e r I n s t a n c e s o f h i s v a l u i n g 
you f o r y o u r s e l f o n l y . ( 4 9 ) 
For C l a r i s s a t h e r e i s no happy M a r r i a g e , 
no e a r t h l y P a r a d i s e , because o f t h e d i s -
h o n o u r a b l e m a c h i n a t i o n s o f her b r o t h e r 
and o f L o v e l a c e , n e i t h e r v a l u i n g h e r as 
a v i r t u o u s young woman. C l a r i s s a be-
l i e v e s i n the i d e a l o f a "happy M a r r i a g e " 
and w i l l not compromise h e r s e l f i n 
e i t h e r t h e " i n s i p i d " o r the " v e x a t i o u s " 
m a r r i a g e , t h e m a r r i a g e o f c o n v e n i e n c e . 
M a r r i a g e , C l a r i s s a s a y s , i s " f o r my 
whole l i f e ! . . . S h a l l I not t h e r e f o r e 
be a l l o w e d t o j u d g e f o r m y s e l f , whether 
I c a n , o r cannot 1i ve h a p p i l y wi t h him? 
. . . M a r r i a g e i s a v e r y solemn engage-
ment ,"(50)and one i n which she w i l l 
have no p a r t u n l e s s f r i e n d s h i p and v i r -
tuous l o v e c h a r a c t e r i z e the r e l a t i o n -
s h i p w i t h t h e man o f h e r c h o i c e . 
M u r i a l W i l l i a m s i n s p e a k i n g o f F i e l d i n g 
s a y s : 
M a r r i a g e , as p r a c t i c e d f o r mercenary 
g a i n , he saw as a game i n which two 
pe o p l e c h e a t e d each o t h e r o f e v e r y -
t h i n g they c o u l d . He emphasized h i s 
h e r o i n e s ' r i g h t p r i n c i p l e s i n marry-
ing on the b a s i s o f the m e r i t o f the 
p a r t n e r , not h i s s o c i a l s t a t u s . A 
c o r r e s p o n d i n g emphasis was p l a c e d on 
the h e r o i n e s ' s u p e r i o r i t y o f mind 
and c h a r a c t e r r a t h e r than p h y s i c a l 
beauty as the s o u r c e o f t h e i r 
g r e a t e s t a t t r a c t i o n . The goodness o f 
the o b j e c t i s t h e u l t i m a t e s o u r c e o f 
h a p p i n e s s i n l o v e . ( 5 1 ) 
T h i s assessment o f F i e l d i n g ' s a t t i t u d e 
i s e q u a l l y a p p l i c a b l e t o R i c h a r d s o n , and 
e x p r e s s e s t h e i r e s s e n t i a l s t a n c e on mar-
r i a g e . Yet d e s p i t e t h e i r e f f o r t s , and 
the e f f o r t s o f many o t h e r w r i t e r s o f the 
e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y , i n f a v o u r o f 
f r i e n d s h i p and v i r t u o u s l o v e as the 
bases o f a happy m a r r i a g e , t h e Mrs 
Bennets abounded w e l l i n t o t he n i n e -
t e e n t h c e n t u r y , s u b s c r i b i n g t o the 
" t r u t h u n i v e r s a l l y a c k n o w l e d g e d , t h a t 
a s i n g l e man i n p o s s e s s i o n o f a good 
f o r t u n e must be i n want o f a w i f e . 
. . ."(52) The m a r r i a g e o f c o n v e n i e n c e 
f o r economic or s o c i a l advancement was 
not v a n q u i s h e d . 
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